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La investigación Desempeño docente y Evaluación formativa en la institución 
educativa 10171 mariscal ramón castilla, tiene por objetivo determinar la relación 
que existe entre Desempeño Docente y Evaluación Formativa en la I.E. 10171 
Mariscal Ramón Castilla. Por su tipo esta investigación es básica, diseño 
observacional, de nivel correlacional y de corte transversal, con una ruta 
cuantitativa. La muestra estuvo conformada por 23 docentes de nivel primaria de 
dicha institución. Se elaboraron dos cuestionarios para la medición de las 
variables, los mismos que se sometieron a juicio de experto quien determino su 
validez y para demostrar su confiabilidad se utilizó el programa estadístico SPSS 
versión 23 donde de alfa de Cronbach, de la variable desempeño docente tiene 
una confiabilidad de 0.888; y la variable evaluación docente tiene una confiabilidad 
de 0. 767. En los resultados de nuestra investigación, se obtuvo como conclusión 
general que El desempeño docente no se relaciona con la evaluación formativa 
en la Institución Educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla, dado que respecto al 
estadístico Chi-cuadrado se obtuvo (p-value = 0.420 > 0.05), No se rechaza H0. 
Palabras clave: Desempeño docente, evaluación formativa. 
vii 
Abstract 
The research on Teaching Performance and Formative Evaluation in the 
educational institution 10171 Mariscal Ramón Castilla, aims to determine the 
relationship that exists between Teaching Performance and Formative Evaluation 
in the I.E. 10171 Marshal Ramón Castilla. Due to its type, this research is basic, 
observational design, correlational level and cross-sectional, with a quantitative 
route. The sample consisted of 23 primary-level teachers from that institution. Two 
questionnaires were developed to measure the variables, the same that were 
submitted to the judgment of an expert who determined their validity and to 
demonstrate their reliability, the statistical program SPSS version 23 was used 
where Cronbach's alpha, of the variable teacher performance has a reliability of 
0.888; and the teacher evaluation variable has a reliability of 0. 767. In the results 
of our research, it was obtained as a general conclusion that the teaching 
performance is not related to the formative evaluation in the Educational Institution 
10171 Mariscal Ramón Castilla, since regarding the statistic Chi-square was 
obtained (p-value = 0.420> 0.05), H0 is not rejected. 
Keywords: Teaching performance, formative evaluation. 
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I. INTRODUCCIÓN
A lo largo de estos últimos años la evaluación ha logrado importantes 
acontecimientos en el sistema educativo en la forma de aprender y enseñar. Así 
Como refiere Moreno (2016) para tener una comprensión sobre la influencia de la 
enseñanza, se debe de considerar la evaluación. Este enfoque transciende desde 
otros países, que se centran en su mayor parte a los resultados que se obtienen 
respecto a las evaluaciones, entre estas evaluaciones se tienen a los PIRLS 
(Progress in International Reading Literacy Study), CES (Civic Education Study), 
IALS (International Adult Literacy Survey) y PISA (Programme for Intenacional 
Student Assessment). 
Ferrer (2002) menciona que las evaluaciones ayudan a identificar el tipo de 
sumativa en la que se encuentra las políticas educativas de los países, dado que 
estos proyectan de acuerdo a sus resultados las posibles atenciones donde se 
debe de tener en cuenta. De esto se puede inferir que el termino evaluación hace 
referencia al entendimiento, medición y control sobre los objetivos, necesidades y 
propósitos de las Instituciones educativas, reforzando de esta manera el cómo 
deben de desempeñar sus funciones los docentes. 
Pero si hablamos del término desempeño docente en nuestro sistema educativo 
se dan cambios apresurados, con nuevas exigencias y demandas, todo esto tiene 
la finalidad de formar personas innovadoras y competentes; es por eso que en 
nuestra calidad educativa el desempeño como docente es un punto de importante. 
Refutando a esto Torres (2013) menciona que, el docente es la pieza clave en el 
proceso de aprendizaje y calidad educativa.  
La situación problemática de nuestra I.E consiste en, la no innovación, solo 
buscan resultados y para esto solo aplican evaluaciones tradicionales, no se 
enfocan en los procesos de aprendizaje, por este motivo un aprendizaje 
significativo es casi nula, dado que los docentes no tienen en cuenta las 
dificultades, necesidades y las características de aprendizaje que presentan los 
estudiantes. Es por este motivo que la institución encargada de la educación 
menciona que planteará nuevos tipos de evaluaciones, con el fin de que los 
docentes se adecuen y busquen formas o modelos que asimilen, adapten y 
mejoren los aprendizajes de los estudiantes. De la misma manera lo sustenta 
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Lorenzana (2012) al mencionar que “para regular, mejorar y adaptar el aprendizaje 
y los procesos didácticos un instrumento infalible en la evaluación formativa”, 
además menciona que estos puntos no eran tomados en cuenta en los procesos 
antiguos, generando calidad de educación en menor desarrollo, haciendo que las 
capacidades de los diversos estudiantes no se den a flote (p.53). 
La evaluación formativa es intrínseca y tiene una función reguladora en el proceso 
de aprendizaje y enseñanza, es decir, el docente debe de tener en cuenta los 
procesos de manera precisa y acertada, conforme a su correcta recolección de 
información como en su utilización, con la finalidad de que tome las mejores 
decisiones. 
Es así que, esta investigación plantea la siguiente pregunta ¿Qué relación existe 
entre desempeño docente y evaluación formativa en la I.E. 10171 Mariscal Ramón 
Castilla?  
Esta tesis se justifica teóricamente, porque permitirá conocer más sobre el tema 
en mención (evaluación formativa), de manera que esta se define contextualmente 
para la comprensión estable de los que revisen la investigación, es decir, permitirá 
orientar, retroalimentar y activar el aprendizaje, utilizando estrategias para el 
proceso de las diferentes etapas pedagógicas sobre el que hacer frente a las 
evaluaciones formativas, con el fin de que estos involucren a los estudiantes y 
profesores. 
La justificación práctica, se basa en fomentar actitudes hacia los docentes cuanto 
estos se enfrenten a sus actividades en su ambiente laboral, con el fin de que 
mejoren las necesidades de aprendizaje del estudiante enfocándose en la 
evaluación formativa siguiendo los procesos de lineamientos y globalización de 
las competencias educacionales. 
Se justifica metodológicamente, ya que esta investigación propone crear dos 
instrumentos el primero “Cuestionario sobre la variable evaluación formativa” y el 
segundo “cuestionario sobre la variable desempeño docente” que ambos servirán 
para la recolección de datos antes y después de la aplicación de las diferentes 




La hipótesis de investigación es la siguiente, “Existe relación entre Desempeño 
docente y evaluación formativa en la Institución Educativa 10171 Mariscal Ramón 
Castilla”. 
El objetivo general es Determinar la relación que existe entre Desempeño Docente 
y Evaluación Formativa en la I.E. 10171 Mariscal Ramón Castilla.  
Y los objetivos específicos fueron: Identificar el nivel con que se encuentra el 
Desempeño docente en la I.E. 10171 Mariscal Ramón Castilla; Identificar el nivel 
de conocimiento sobre la Evaluación Formativa docente en la Institución 
Educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla; Determinar la relación entre 
Desempeño docente y la dimensión Clarificar metas de aprendizaje de los 
docentes de la Institución Educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla y finalmente 
Determinar la relación entre Desempeño docente y la dimensión 























II. MARCO TEÓRICO 
Para reforzar nuestra teoría, se ha estudiado las siguientes investigaciones tanto 
internacionales, nacionales y locales, y que detallo a continuación: 
A nivel internacional tenemos; Narea y Paez (2015) desarrollaron una 
investigación en Guayaquil – Ecuador y señala como propósito identificar si el 
clima de la organización se relaciona con el desempeño de los directivos y 
docentes. Con este fin utilizó una metodología de tipo correlacional y descriptiva, 
y su muestra lo conformó 8 docentes y un directivo, de esto concluyeron que, el 
clima en la organización influye positivamente en el desempeño del director, y, 
además, el 71% menciona que el clima depende del desempeño que sus líderes 
encomiendan en la organización. 
Ortíz y Soza (2014) desarrollaron una investigación en Nicaragua, señala como el 
objetivo evaluar la forma que desempeña el docente, y como se acompaña con 
los aspectos pedagógicos. Utilizando un tipo de investigación relacional, con 
muestra de 45 estudiantes y 7 docentes. Obtuvo que, según sus resultados el 
desempeño que ejerza el docente va a depender de como este se acompaña de 
la pedagogía; además en su mayoría con el 95% expresan que para mejorar el 
aprendizaje y la enseñanza estos deben de estar acompañados por la pedagogía 
que los docentes impartan. 
Según Hamodi (2014) desarrollo una investigación en España-Valladolid, donde 
estaba enfocado en los estudiantes y los docentes en percepción sobre la 
evaluación formativa, para esto el autor consideró tomar a una población de 14 
docentes y también a 46 estudiantes, finalmente, encontró de estos que de 
acuerdo a lo que mencionan su población objetivo la evaluación que prima es la 
tradicional sobre la formativa, esto le permitió referir que es importante que se 
concientice a los docentes para mejorar su desempeño. 
Monteagudo (2014) en su artículo de investigación desarrollado en España,  
propuso como objetivo indagar las características y los rasgos de la evaluación 
utilizando enfoque mixto y datos empíricos (históricos y geográficos de los 
docentes), su muestra fue ocho profesores, seis hombres y dos mujeres, el 
instrumento que se realizó fue una entrevista y de esto pudo concluir que, los 
estudiantes tienen como prioridad aprender y fortalecerse ellos mismos, es decir, 
lograr sus conocimientos con un aprendizaje por competencias, para argumentar 
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sus capacidades sobre la postura crítica referente a cualquier acontecimiento que 
se le presente y pueda reforzar la evaluación formativa. 
Saltos y Chiriboga (2016) en su artículo de investigación desarrollado en Ecuador, 
señala como evaluar la dificultad en aplicar procesos de evaluación formativa y 
también como medir la calidad de los estudiantes considerando su desempeño, 
además la importancia que tienen los docentes en la evaluación formativa, para 
esto ha utilizado 10 docentes y 150 estudiantes de diferentes carreras; aplicando 
como instrumento una encuesta; y de acuerdo al resultado el investigador, 
menciona que este permite que las estrategias y las técnicas de aprendizaje 
consoliden y construyan conocimientos detractores y externos que sean capaces 
de interferir en la mejora del aprendizaje. 
Díaz (2017) en su trabajo de investigación desarrollado en Ecuador, señala como 
objetivo evaluar como la coevaluación incide o influye en la evaluación formativa 
de los estudiantes del área inglés; aplicó la exploración de información (enfoque 
cualitativo) y una encuesta (enfoque cuantitativo), y para esto utilizó una muestra 
de 114 estudiantes, y como resultado encontró que si se emplea acciones en la 
coevaluación estos pueden brindar a los estudiantes y los docentes mejoras en el 
aprendizaje ya que crea un vínculo entre estas herramientas. 
Raxuleu (2014) en su trabajo de investigación desarrollado en Guatemala, dicha 
investigación señala como objetivo contrastar si las buenas practicas que ejercen 
los docentes influyen en el desempeño que estos estén presentando, por estas 
razones su investigación estuvo enfocado en los 79 docentes y 9 directores como 
muestra, encontrando que, sin lugar a duda para que exista un buen desempeño 
estos deben de tener buenas prácticas, esto fue gracias a que encontró una 
correlación lineal entre estas. 
A nivel nacional tenemos; Aguilar (2015), el desarrollo una investigación en Junín, 
2015”, su objetivo fue determinar si la variable desempeño se relaciona con la 
variable liderazgo pedagógico; para esto utilizó una metodología de tipo 
observacional con un diseño descriptivo-correlacional y basado en un enfoque 
cuantitativo, tomando una muestra de 102 docentes y una población 139 
profesores; aplicando como instrumentos dos cuestionarios uno para cada 
variable; señala como conclusión, que estas variables se relacionan. 
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Arana y Coronado (2017), ellos desarrollaron una investigación en Lima, su 
objetivo fue determinar si existe la relación entre sus variables de estudio; para 
esto utilizó una metodología con un diseño observacional, transaccional y 
correlacional y de tipo cuantitativa, tomando como muestra 48 docentes, aplicando 
como instrumento un cuestionario de Liderazgo directivo, aplicaron un 
cuestionario de “Liderazgo Directivo”; finalmente llegaron a la conclusión que, el 
desempeño se relaciona significativamente y directamente con los estilos de 
liderazgo en la I.E. en estudio. 
Rosales (2017), desarrolló una investigación en Trujillo, cuyo objetivo estuvo 
enfocado en identificar la existencia de una posible relación entre el trabajo del 
docente en los estudiantes con el nivel sobre el conocimiento que tienen respecto 
a la variable evaluación formativa, la metodología fue correlación-descriptiva y la 
muestra de 30 docentes, aplicando como instrumento un cuestionario; teniendo 
como resultados que en su mayoría (80%) de los docentes presentan alto 
conocimiento respecto a la evaluación formativa; y también presentan un nivel 
satisfactorio el (60%) respecto a su labor como docente, esto le permitió inferir 
que los profesores presentan conocimiento metodológico-técnico pero presentan 
dificultades en llevarlos a la práctica. 
Ortega (2015) desarrollo una investigación en Hunter-Arequipa; donde presento 
como propósito, analizar la evaluación formativa que aplican los docentes en el 
curso de CTA; para esto aplico una metodología con diseño observacional, de 
nivel descriptivo y de tipo básico, de corte transversal. Cuya información se 
recolecto con la aplicación de una encuesta. De esto obtuvo lo siguiente; el 60% 
presentan un nivel alto respecto a la orientación y regularización del aprendizaje, 
finalmente concluyó que, el 60% de los docentes del curso aplican evaluaciones 
de formación en su trabajo educacional. 
Romero (2014), desarrollo una investigación en Lima, señala como objetivo 
determinar y evaluar de acuerdo a las perspectivas del personal directivo y de los 
estudiantes, cuáles son las características de los docentes que presentan 
respecto a su desempeño en tres colegios del nivel secundario de Saco Oliveros. 
Para esto aplicó una metodología de tipo transversal, de carácter exploratorio y 
un enfoque cuantitativo, cuya muestra fue de 3 directores y 100 estudiantes. De 
esto obtuvo como resultados que, el 97.1% respecto a la percepción de los 
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encuestados mencionan que el docente presenta una calidad adecuada en su 
enseñanza, pues estos están comprometidos y preparados para con su trabajo 
laboral. 
Zúñiga (2018), desarrollo una investigación en San Pablo de Occo, Lircay; señala 
su propósito de establecer y determinar si el liderazgo directivo presenta relación 
con el desempeño del docente; para esto aplicó una metodología de tipo básico, 
observacional, según el tiempo es prospectivo y transversal, diseño correlacional 
y descriptivo, utilizando un cuestionario, la población y muestra lo constituyeron 
todos los docentes de la institución que fueron 36 docentes y se concluye que 
finalmente las variables en estudio no se correlacionan ni tampoco entre las 
dimensiones interpersonales. 
Sánchez (2015), desarrolló una investigación en Carabayllo, que tuvo como 
propósito, identificar si el desempeño de los docentes de la I.E. Raúl Porras 
Barrenechea se relaciona con el liderazgo de su directivo. Con este fin aplicó una 
metodología de tipo correlacional, cuya muestra estuvo conformada por 130 
docentes, y para recolectar la información se utilizó cuestionarios para cada 
variable, donde se obtuvo que, el desempeño de los docentes no presenta 
relación entre el liderazgo del encargado (directivo). 
Huaranca (2019), desarrolló una investigación en San Juan de Miraflores, cuyo 
objetivo fue enfocado a evaluar si la lectura de textos en inglés se correlacionan 
con la evaluación formativa, para esto aplicó una metodología de tipo básica, y un 
diseño correlacional-descriptivo, y la muestra lo conformó 112 estudiantes de las 
4 secciones del nivel de secundaria (Quinto), en esta investigación se elaboró un 
cuestionario y una prueba, donde se obtuvo como resultados; que existe relación 
entre la lectura de textos con la evaluación formativa, dado que al utilizar el 
estadístico Rho Spearman = 0.861 y p-value < 0.01. 
Portacarrero (2017) desarrollo una investigación en Piura, teniendo como objetivo 
validar, sistematizar y precisar, todas las estrategias que se deben de emplear 
para la evaluación formativa, es decir, esta investigación estuvo enfocada en un 
método sociocrítica, con aspectos mixtos (cuanti-cualitativos), se trabajó con una 
población de 20 entre tutoras y docentes, para ello se aplicaron entrevistas y fichas 
de observación, de donde pudo concluir, para que el proceso de enseñanza sea 
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favorable, estos deben de aplicarse estrategias que mejoren los procesos de 
evaluaciones formativas. 
A nivel local tenemos; Collazos (2018) desarrollo una investigación José Leonardo 
Ortiz, Chiclayo, y señala su propósito enfocado en determinar la existencia de 
relación entre el desempeño que presentan sus docentes con el liderazgo de su 
dirigente, entonces se puede decir, que su investigación es descriptiva 
correlacional, donde utilizó una muestra de 26 participantes, donde se concluye 
que, el liderazgo de los encargados de la institución encamina el desempeño de 
los profesores. 
Con respecto a las variables en estudio tomando en cuenta sus definiciones 
expresadas por cada autor se describe los siguientes: 
El desempeño docente, se concentra en su perfil y el modelo que esta emplea en 
sus labores educacionales, de acuerdo a Cabrejos (2018) este modelo debe de 
estar enfocado en los aspectos de características y rasgos que presente el 
docente, y para medir esto debe de ser autoevaluado y ser evaluado por los 
estudiantes y padres de familia, con el fin de resaltar las intromisiones típicas del 
docente, respecto al aprendizaje de los estudiantes. Sin embargo, dado que se 
mide a través de las perspectivas, esto tiene algo de sesgo, dándole lugar a una 
relación baja en características del docente excelente con los aspectos 
educativos.  
Como concepto de Desempeño Docente; se debe considerar los roles del 
docente, y el perfil eficaz en el aprendizaje tomando en cuenta como se 
desenvuelven los egresados. 
En los Roles del docente; si hablamos de evaluación hacia el docente, esto va a 
englobar aspectos de orientador, investigador, facilitador y planificador, pues 
según el Ministerio de educación son aspectos fundamentales para evaluar el 
desempeño del docente.  
PLANIFICADOR; Se refiere a este proceso como “la capacidad que tiene el 
educador en integrar, aplicar, diseñar y proponer alternativas viables y reales en 
los aspectos educativos para el aprendizaje de los estudiantes” (p. 12). En esta 
función se debe anunciar campos temáticos, estrategias, contenidos, 
necesidades, recursos, entre otro (Ministerio de Educación, 2012). 
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FACILITADOR; según Izarra, López y Prince (2003) el docente debe influir en el 
mejoramiento de sus experiencias cognitivas de los estudiantes, tomando el 
ambiente de clase, desarrollando estrategias y conocimientos que mejoren la 
capacidad lógica y creativa de estos. Facilitando que los estudiantes se orienten 
y logren obtener habilidades y capacidades que mejores su aprendizaje. (p.146) 
INVESTIGADOR; se refiere a la función que este encomendado el docente en 
“valores, actitudes, destrezas, habilidades y conocimientos para que les ayude a 
observar y conocer de la mejor manera la educación en la sociedad, con la 
finalidad de incorporarse efectivamente en la investigación”. Cumpliendo con roles 
de actitudes y aptitudes creativas en su materia en función con la investigación e 
innovación, que este orientado por el docente. (Peroza, 2000, p.37) 
ORIENTADOR; se refiere al acto que debe de presentar el docente en fomentar 
hábitos, actividades, alternativas, valores y principios en los estudiantes para 
conllevar un clima armonioso en ellos y mejorar su aprendizaje. Esta función es 
principalmente orientada al estudiante, por esta razón la comunicación debe ser 
un vínculo que fortalezca el crecimiento personal y académico de los estudiantes 
(Marcano & Trestini, 1998, p.176). 
Con respecto a sus dimensiones; Esta variable lo liga con los famosos dominios. 
Este se refiere al campo que ocupa el docente en ejercer sus diferentes funciones, 
conllevando a mejorar el aprendizaje de los estudiantes, dando una perspectiva 
de un mejor desempeño profesional. Además, el ministerio de educación nos 
comenta lo siguiente: la aplicación de las estrategias en la enseñanza parte 
exclusivamente de los dominios que los docentes ejercen en el público objetivo 
(la educación), que presta sus servicios y sobre todo al desarrollo completo de sus 
estudiantes. En este trabajo el dominio que se va aplicar en función del docente 
viene debido a su enfoque profesional, hablando de la enseñanza que ejerce el 
docente y el aprendizaje en los estudiantes, aquí tenemos la reflexión, la ejecución 
y la planificación sobre los procesos de aprendizaje (Ministerio de Educación, 
2012, p.24).  
La primera dimensión, es la preparación para el aprendizaje; se refiere al aspecto 
de planificar, programar y elaborar las sesiones de unidad basados en lo 
intercultural y cognitivo para el aprendizaje de los estudiantes para esto el docente 
debe de estar enfocado en seleccionar la evaluación, la estrategia y el recurso 
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necesario en el aprendizaje. Es decir, “Elaborando sesiones, unidades y 
programas curriculares que vayan enfocados en la cultura, en la sociedad y 
aspectos inmateriales y también los materiales, para mejorar los contenidos 
disciplinarios, cognitivos y pedagógicos en la evaluación del aprendizaje.” 
(Ministerio, 2012, p. 25) 
La segunda dimensión, La enseñanza enfocado en el aprendizaje; se refiere al 
aprendizaje mediante la enseñanza que es impartida por un agente externo 
(docente), es decir, el docente o profesor, a través de evaluaciones, motivaciones, 
recursos, criterios, retos, estrategias en un capo temático en especial, se enfoca 
a impartir en los estudiantes con el fin de mejorar su conocimiento. (Ministerio de 
Educación, 2012, p.26) 
La tercera dimensión, Evaluación y reflexión, Se refiere al requerimiento del 
aprendizaje considerando el clima, el proceso y el medio que se utiliza en el 
mismo, con el fin de generar una “noción de aprendizaje, investigativa y autocrítica 
sobre las interacciones en su desarrollo profesional, tomando en consideración 
sus experiencias y su identidad”. El profesor tiene la responsabilidad de englobar 
recursos para generar, habilidades, prácticas y reflexión y críticas sobre temas 
que mejoren el conocimiento de los estudiantes, con la finalidad de que cada 
estudiante aprenda de sus logros y limitaciones. (Ministerio de Educación, 2017, 
p.6) 
Tomando en cuenta la segunda variable, Evaluación formativa; este se refiere, a 
las teorías relacionadas con el aprendizaje desde nociones constructivas y 
sociales; donde el estudiante ejerce una empatía de comprensión y aprendizaje 
sobre sus la interacción y sus experiencias en otros acontecimientos, con la ayuda 
de los docentes, integrando procesos de calidad en aprendizaje, entre los 
estudiantes y profesores, es decir, en este proceso el estudiante debe de tener en 
claro que su visión de aprendizaje debe estar enfocado en comprender con 
exactitud los modelos de suposición y mentales que los docentes les dan a 
conocer, además deben de poner énfasis en aprender ellos mismos. (Watts, 2017) 
En los últimos tiempos, la definición y estructuración de la evaluación formativa a 
tenido algunos cambios, por ejemplo, el aprendizaje varió dado que ahora se 
observa desde el conductismo (el que decepciona es decir el estudiante, debe de 
ser pasivo que importe conocimiento desde lo que proporcione el docente), hasta 
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el constructivismo (interacción entre los educandos y el entorno, para forjar 
aprendizajes nuevos e íntegros). (Ministerio de Educación, 2019) 
La evaluación de desempeños en especial renombre surgió aproximadamente 
entre el sigo XX, como una práctica que se enfocaba en las competencias y las 
habilidades, sin embargo, estos presentaron buenos aprendizajes, pero también 
se enfocaron en ser memoristas. (Minedu, 2019) 
Los aprendices, deben de alcanzar metas de aprendizaje, en miras de su 
competencia y sus habilidades, entonces, en ese aspecto el docente influye de 
manera muy importante en que los estudiantes manejen de manera correcta sus 
recursos, y esto genera que se pueda diferenciar el desempeño de los docentes 
entre unos y otros. (Palm, 2008) 
Por su parte, Minedu (2019) menciona que la evaluación formativa presenta 5 
enfoques que son exclusivos del constructivismo, entre estos: evaluación del 
desarrollo, corriente francófona, evaluación para el aprendizaje y evaluación 
autentica.  
Y, además, Wiliam (2011) menciona que la variable evaluación formativa aborda 
dimensiones como: estudiantes como recurso de aprendizaje, estudiante como 
dueño de su aprendizaje, retroalimentación, obtener evidencia, clasificar metas de 
aprendizaje. 
La dimensión, Clarificar metas de aprendizaje: Según wiliam (2019) se refiere al 
criterio de lograr un objetivo, que va estrechamente ligados en el aprendizaje, en 
aclarar, comprender, clasificar, comunicar y presentar las metas a alcanzar por los 
estudiantes, es decir, su finalidad recae en enfocarse en la localización real de las 
metas. Además, de esto refutando lo mencionado, El ministerio de educación 
(2019), menciona que estos criterios son esenciales para que los estudiantes 
demuestren todas sus capacidades, y el docente pueda percibir cuál es su 
aprendizaje. 
La dimensión obtener Evidencia: Se refiere, al acto de obtener información, y esta 
se procese para generar resultados, que mejoren en la toma de decisiones de 
reforma e integración de indicadores y posibles tareas para emplearlas en mejora 
de la evaluación. Estos suelen ser obtenidos básicamente por la observación, los 
interrogatorios, y por algunas actividades (Wiliam 2019). Refutando esto, El 
ministerio de educación (2018) menciona que esta dimensión se refiere a la acción 
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de evaluación y captación de nuevos aprendizajes, aplicando mayores trabajos o 
tareas, con la finalidad de obtener evidencias claves de los estudiantes para hacer 
reflexiones sobre ellos mismos. 
La dimensión Retroalimentación: Se refiere, a la estrategia de evaluación 
formativa con la finalidad de captar autorregulación de las tareas y la interacción 
del estudiante con el maestro para enfocarse en mejorar la calidad de aprendizaje, 
cobrando relevancia en reducir el broche de falta de comunicación entre estos. 
(Wiliam, 2009) 
La dimensión, estudiantes como dueño de su aprendizaje: Es una estrategia que 
infiere en el aspecto del rol del estudiante frente a su aprendizaje y a su evaluación 
formativa, con el fin de que estos se integren en ser dueños exclusivos de sus 
propios aprendizajes, pero cabe resaltar que estos deben de contener indicadores 
como: Autoevaluación, Autorregulación y ser sus propios dueños de sus objetivos. 
(Wliliam, 2009) 
La última dimensión, estudiantes como recursos de aprendizaje: Esta estrategia 
se refiere a la internalización de metas pedagógicas es decir combina las demás 
dimensiones, brindando aspectos de interacción, adaptabilidad y coevaluación de 
criterios que influyan necesariamente en los posibles medios de aprendizaje para 
los estudiantes (Wiliam, 2009). Refutando esto, Marjan y Mozhagna (2011) 
mencionan que es mejor que los estudiantes estén inmersos diagnosticar 
problemas, metas y tareas que requiera el proceso educativo y que estos se 
comprometan para crear un producto que influya en su aprendizaje (aprender y 
enseñar). Por otro lado, Minedu (2019) refiere que para evaluar estos aspectos es 
mejor considerar criterios de logro como: aprendizaje colaborativo, mejoramiento 














3.1. Tipo y diseño de investigación 
La presente investigación refiere un tipo básica, diseño observacional, de nivel 
correlacional y de corte transversal, con una ruta cuantitativa. 
Básica: se refiere a la aplicación de determinadas teorías sobre las situaciones en 
las que se requiere en la investigación teniendo en cuenta las características 
relevantes de las variables. (Sánchez & Reyes, 2015) 
Transversal: Dado que la recolección de los datos se realizó en un solo momento. 
(Pino, 2013) 
Correlacional: Dado que se va a medir la relación entre las variables en estudio. 
(Pino, 2013)  
Cuantitativa: Dado que se aplicaron técnicas cuantitativas como la encuesta. 
(Pino, 2013) 
Observacional: Dado que no se manipulo las variables en estudio. (Sánchez & 
Reyes, 2015) 






M= 23 docentes del nivel primario 
X= Observación del desempeño docente 
Y= Observación de evaluación formativa 







3.2. Variables y Operacionalización 
Este se refiere a las definiciones operacionales y conceptuales de las variables, 
indicando sus dimensiones e indicadores y las escalas de medida e índice. 
(Hernández, 2018) 
Definiciones de la Variable 1. Desempeño docente 
Conceptual. Se refiere a la acción que deben de tomar los docentes en acorde 
con sus funciones y sus responsabilidades sin perjudicar al estudiante. (León 
2008) 
Operacional. Proceso pedagógico en el cual los docentes desarrollan capacidades 
referentes a las labores académicas, cumpliendo con las metas, 
responsabilidades y funciones, para así alcanzar el logro de aprendizaje 
esperado. 
Definiciones de la Variable 2. Evaluación docente  
Conceptual. Se refiere al valor que se le brinda a la información basada en medir 
el aprendizaje de los estudiantes respecto al desarrollo de sus competencias. 
(Ministerio de Educación 2016, p.39) 
Operacional. Proceso que considera la evaluación como parte del trabajo 
cotidiano, en el cual los docentes y estudiantes recogen evidencias del 
aprendizaje para tomar decisiones respecto a cómo seguir avanzando.  
3.3. Población, muestra y muestreo 
Población: se refiere al conglomerado de personas, o casos que tienen 
similitud en características o especificaciones. (Hernández, 2018) 
En este trabajo de investigación, respecto a la población, estuvo conformada 
por 23 profesores de la I.E: Mariscas Ramón Castilla. 
Tabla 1. Población  
Mujeres Hombres Total 




Muestra: Es una parte de la población (Hernández, 2018). La muestra se 
conformó por la misma cantidad de la población 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Para esta investigación se aplicó como la encuesta como técnica, y como 
instrumento el cuestionario, para ambas variables. 
Los cuestionarios: según Hernández, Fernández y Baptista (2010) se refiere a 
unas preguntas que se encuentran organizadas y escritas con el fin de recolectar 
información sobre un tema, en otras palabras, respecto a una variable que se 
pretenda medir. (p.217) 
Estos cuestionarios fueron los siguientes: 
Sobre Desempeño Docente 
Consta de 28 ítems, dichas se dividen tres dimensiones: Evaluaciones y 
reflexiones de los aprendizajes, enseñanza para el aprendizaje de los estudiantes 
y preparación para el aprendizaje de los estudiantes; su escala de calificaciones 
de 0 a 20, cuyos intervalos son:  
Nunca                 (1) 
Pocas veces       (2) 
Muchas veces     (3) 
Siempre               (4) 
Sobre Evaluación Formativa 
Consta de 19 ítems, dichas se dividen en cinco dimensiones: Estudiantes como 
recursos de aprendizaje, estudiante como dueño de su aprendizaje, 
retroalimentación, obtener evidencia y clarificar metas de aprendizajes; sus 
niveles y rango son de 19 a 95, cuyos intervalos son: 
Nunca   (1) 
Pocas veces  (2) 
Muchas veces  (3) 




3.5. Procedimientos  
En este presente trabajo se realizarán dos cuestionarios, los cuales serán 
enviados por el aplicativo WhatsApp a todos los 23 docentes que participarán 
en este trabajo de investigación.  
Estos, se codificará en programas como el Excel 2016, para el tratamiento, este 
se colocará y organizará dependiendo a los objetivos planteados con el fin de 
realizar un análisis pertinente. (Pino, 2013) 
 
3.6. Método de análisis de datos 
Cuando se obtiene la base de datos, sobre las variables en estudio, estos de 
proceden a tabular y cuantificar en programas como el Excel y el SPSS, con el 
din de conseguir resultados que puedan responder a los objetivos que se 
plantearon en la presente investigación, es decir, aplicar estadísticas 
descriptivas e inferenciales (contrastando hipótesis). 
 
3.7. Aspectos éticos 
La investigación realizada en la I. E Mariscal Ramón Castilla – Olmos; se 
consideraron adecuados los siguientes aspectos éticos:  
Respeto a la autenticidad; respetar los resultados y las teorías de los autores, sin 
coger como términos propios los que pertenecen a otros autores. 
Confiabilidad; no se divulga las interrogantes contestadas por los encuestados, 
que no perjudiquen sus integridades. 
Honestidad; divulgar solo resultados que conlleven a informar a la institución 
inmersa, sin haber manipulado a favor ni en contra de las mismas. 







IV. RESULTADOS  
Después de procesar la información se presentó los siguientes datos obtenidos: 
Para comprobar hipótesis general  
Tabla 2. Relación entre Desempeño docente y evaluación formativa en la 
institución educativa Mariscal Ramón Castilla. 




Chi-cuadrado de Pearson 227,604a 224 0,420 
Razón de verosimilitud 98,825 224 1,000 
Asociación lineal por lineal 1,047 1 ,306 
N de casos válidos 23   
Fuente: Procesamiento de información a través del SPPS versión 25 
 
Interpretación: Según el cuestionario aplicado a los docentes de la I.E 10171 
– Olmos; se obtuvo que no existe relación entre ambas variables ya que el P-
valué es de 0.420 mayor a 0.5; por lo tanto, no se rechaza la hipótesis nula. 






Para comprobar Objetivos Específicos  
Tabla 3.  Nivel del Desempeño docente en la Institución Educativa 10171 
Mariscal Ramón Castilla. 
Nivel de desempeño N Porcentaje 
Inicio 3 13,0% 
Proceso 6 26,1% 
Destacado 10 43,5% 
Muy destacado 4 17,4% 
Total 23 100,0% 
Fuente: Autoría propia.  
 
Interpretación: Según el instrumento aplicado a los docentes de la I.E 10171 
– Olmos; se obtuvo que un considerable porcentaje 43,5% se encuentra en un 
nivel destacado relacionado al desempeño docente, pues estas comprometidos 
a realizar un buen trabajo en su institución educativa; el 26,1% se encuentra en 
un nivel de proceso en su desempeño docente y el 17,4% se encuentra en un 
nivel muy destacados, estos últimos están comprometidos por completo en su 
desempeño docente para sus estudiantes y el 13% está en un nivel de inicio 





Tabla 4.  Nivel de conocimiento cobre la Evaluación Formativa docente de la 
Institución Educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla. 







destacada 4 17,4% 
muy destacada 4 17,4% 
Total 23 100,0% 
Fuente: Autoría propia.  
 
Interpretación: Según el cuestionario aplicado a los docentes de la I.E 10171 
– Olmos; para la variable evaluación formativa se obtuvo que un porcentaje de 
56,5% se encuentra en el nivel de proceso, esto nos indica que 13 docentes 
tienen algún conocimiento sobre la variable trabajada; el 17,4% se encuentran 
en los niveles de destacado y muy destacado, ambos niveles suman 8 docentes 
lo cual nos indica que un bajo porcentaje tiene un buen conocimiento de la 
variable y el 8,7% se encuentra en un nivel de inicio, indicando que 2 docentes 




Tabla 5.  Relación entre el desempeño docente y la dimensión clarificar metas de 









Clasificar metas Coeficiente de 
correlación 
1,000 ,221 
Sig. (bilateral) . ,311 






Sig. (bilateral) ,311 . 
N 23 23 
Fuente: Autoría propia.  
 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenido en la tabla 4 el coeficiente 
Rho de Spearman podemos observar que la significancia bilateral es de 0.311, es 
mayor a 0,05 de una muestra de 23 docentes, por lo tanto, no se rechaza la 
hipótesis nula en la I.E Mariscal Ramón Castilla. Con respecto al grado de 
correlación se alcanzado a 0.221, situado a un nivel moderado lo que nos indica 
que existe una correlación entre desempeño docente y la dimensión Clarificar 
metas de aprendizaje.  
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Tabla 6.  Relación entre el desempeño docente y la dimensión Retroalimentación 











Sig. (bilateral) . ,588 






Sig. (bilateral) ,588 . 
N 23 23 
Fuente: Autoría propia. 
Interpretación: De acuerdo a los resultados obtenido en la tabla 5 el coeficiente 
Rho de Spearman podemos observar que la significancia bilateral es de 0.588, es 
mayor a 0,05 de una muestra de 23 docentes, por lo tanto, no se rechaza la 
hipótesis nula en la I.E Mariscal Ramón Castilla. Con respecto al grado de 
correlación se alcanzado a 0.119, situado a un nivel bajo lo que nos indica que 




Después de haber obtenido los resultados de las relaciones y los aspectos 
descriptivos de la presente investigación que se realizaron a través del contraste 
de la hipótesis general (estadísticas inferenciales) y de estadísticas descriptivas 
se puede inferir lo siguiente:  
Respecto a la relación entre las variables en estudio: (desempeño y evaluación 
formativa) 
Según lo encontrado en esta investigación, donde se apreció que no existe 
relación significativa entre la variable desempeño docente y evaluación formativa, 
según la prueba estadística Chi-cuadrado de Pearson, dado que se obtuvo un P-
valué de 0,420 mayor a 0.05, realizada en la I.E. Mariscal Ramón Castilla 10171 
- Olmos, con una población de 23 docentes del nivel primario, esta prueba nos
ha demostrado que entre ambas variables no se relacionan, esto es posible dado 
que los docentes poseen poco conocimiento sobre la evaluación formativa, se 
encuentran con conocimientos tradicionales y no se están actualizando y sobre 
todo no aplican dicha variable en sus sesiones de aprendizaje, conllevando a que 
los estudiantes no se desarrollen de manera productiva respecto a la educación. 
Eso también se puede percibir con lo que menciona Zúñiga (2018), en su trabajo 
de investigación, donde desarrolló una investigación en San Pablo de Occo, 
Lircay; con el propósito de establecer y determinar si el liderazgo directivo 
presenta relación con el desempeño del docente; tras su análisis de sus 
resultados este autor concluyó que finalmente las variables en estudio no se 
correlacionan ni tampoco entre las dimensiones interpersonales, pues nos da a 
entender que además de la variable evaluación formativa el liderazgo tampoco se 
relaciona con el desempeño de los docentes, es posible porque estas realidades 
pertenecen a rasgos semejantes o puede ser porque en estas instituciones 
consideran que el desempeño docente más depende de sí mismo, pero refutando 
lo mencionado, Sánchez (2015), que desarrolló una investigación en Carabayllo, 
que tuvo como propósito, la identificación si el desempeño de los docentes de la 
I.E. Raúl Porras Barrenechea se relaciona con el liderazgo de su directivo, este
concluyó que, el desempeño de los docentes no presenta relación entre el 
liderazgo del encargado (directivo). Pues, en definitiva, se puede inferir que estas 
variables no se relacionan. 
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Sin embargo, existen otras investigaciones como la de, Raxuleu (2014) que en su 
trabajo desarrollado en Guatemala, que presentó como objetivo encontrar 
constantes sobre las variables las buenas prácticas y el desempeño, de acuerdo 
a sus resultados obtenidos en su encuesta confirmaron que estas variables en 
estudio se correlacionan linealmente, dándonos a entender que existe alto 
vínculos entre estos, además, es de destacar la importancia que se debe de tener 
en cuenta sobre la buena práctica ya que depende de estos para que el docente 
presente buenos desempeños; con el fin de la instituciones inmersas en la 
investigación se adecuen y se fortalezcan en proporcionar servicios de calidad 
educativa. Acoplando mayor información según Ortíz y Soza (2014), que 
desarrollaron una investigación en Nicaragua, y donde señala como el objetivo 
valorar las formas de desempeño docente y acompañamiento pedagógico. 
Obtuvo como resultado que en definitiva sus variables acompañamiento y 
desempeño se correlacionan, pues nos refuta dando a conocer que el desempeño 
también viene influenciado con el acompañamiento pedagógico, sin estos, es 
posible que el docente presente un desempeño bajo en sus labores cotidianas. 
Entonces, en cualquier aspecto o realidad donde se encuentren inmersos las 
actividades de los docentes estos se pueden complementar con variables como 
la pedagogía, y las buenas prácticas. 
Por otro aspecto, el desempeño del docente también se viene influenciado por 
otras variables como menciona Narea y Paez (2015); que desarrollaron trabajo en 
Guayaquil – Ecuador y señalaron como propósito identificar si el desempeño del 
director se relaciona con el clima de su organizacional. Tras un análisis exhaustivo 
estos pudieron concluir que su segunda variable tiene incidencia positiva respecto 
a su primera variable en el docente, es decir, si se requiere que el docente 
presente un buen desempeño, esto también va a depender de que exista un buen 
clima organizacional, dado que estos le pueden provocar buenos ánimos y 
mejorar su autoestima y enfocarse más en impartir mejor sus enseñanzas. 
También se relaciona como otra variable como mencionan, Arana y Coronado 
(2017), ellos desarrollaron una investigación en Lima, su propósito fue hallar si 
existe la asociación entre sus variables de estudio (desempeño y estilos); llegando 
a la conclusión que, el desempeño se relaciona significativamente y directamente 
con los estilos de liderazgo en la I.E. en estudio. Además, Aguilar (2015), en su 
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investigación en Junín, 2015”, cuyo objetivo fue determinar si la variable 
desempeño se relaciona con la variable liderazgo pedagógico; señalando, que 
estas variables si se relacionan, dando a entender que, el desempeño también 
depende de los estilos que los encargados de la institución u organización 
profesan, es decir, el líder debe de ser la persona que este encargado en motivar, 
en dar alcances de progreso y mejora respecto a los sucesos del procesos 
aprendizaje escolar, así mismo refutando lo mencionado, Collazos (2018) que 
desarrollo una investigación José Leonardo Ortiz, Chiclayo, que señaló como su 
propósito enfocado en determinar la existencia de relación entre el desempeño 
que presentan su docentes con el liderazgo de su dirigente, mencionando que 
para que el desempeño sea fructífero los modelos del perfil docente y del 
encargado deben de ser ejemplares. 
Con respecto a la otra variables (Evaluación Formativa), también esta se relaciona 
con otras como menciona, Huaranca (2019), que desarrolló una investigación en 
San Juan de Miraflores, cuyo objetivo fue enfocado a evaluar si la lectura de textos 
en inglés se correlaciona con la evaluación formativa, donde encontró como 
resultados; que existe relación entre la lectura de textos con la evaluación 
formativa, dado que al utilizar el estadístico Rho Spearman = 0.861 y p-value < 
0.01, pues nos da a entender que esta variables evaluación formativa están 
ligados a los cursos en los que se desea llevar la investigación o la evaluación. 
Considerando el nivel de desempeño de los profesores se puede inferir lo 
siguiente: 
En esta investigación se encontró que nivel con que se encuentra el desempeño 
docente en la I.E encontramos un 43,5% en nivel destacado estos docentes están 
comprometidos al avance de sus estudiantes y a seguir capacitándose para 
mejorar ese desempeño en aulas, pero también encontramos un 26,1% en el nivel 
de proceso, profesores que prefieren dejar la capacitación para después y realizan 
actividades no vinculadas al ámbito escolar, solo encontramos un 17,4% en el 
nivel Muy destacado docentes comprometido al 100% en su trabajo, buscando el 
bienestar de sus estudiantes y también de ellos mismo, solo encontramos un 
pequeño porcentaje de 13% que está en el nivel de inicio cuyos están conscientes 
que deben mejorar mucho y sobre todo comprometerse a la profesión que 
eligieron para la vida y así brindar una buena calidad de enseñanza a sus 
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estudiantes. 
Esto en comparación con otras investigaciones como la de, Romero (2014) que 
desarrollo una investigación en Lima, señalando como objetivo determinar y 
evaluar de acuerdo a las perspectivas del personal directivo y de los estudiantes, 
cuáles son las características de los docentes que presentan respecto a su 
desempeño en tres colegios del nivel secundario de Saco Oliveros. De acuerdo a 
sus resultados que, el 97.1% respecto a la percepción de los encuestados 
mencionan que el docente presenta una calidad adecuada en su enseñanza, pues 
estos están comprometidos y preparados para con su trabajo laboral. Se 
asemejan en el contexto de que el nivel de desempeño en ambas investigaciones 
en su mayoría, mencionan un buen nivel, sin embargo, cabe resaltar que existe 
un porcentaje considerable que mencionan que el nivel de desfavorable, esto es 
un problema fundamental que las instituciones deben de tener en cuenta. Este 
resultado también lo presenta, Narea y Paez (2015) en su investigación donde 
encontró que, el 71% de los encuestados respondió que el desempeño de su lider 
es favorables, y además, Ortíz y Soza (2014) el 95% de sus encuestados brindan 
mejores acompañamientos en pedagogías para el aprendizaje y enseñanza 
haciendo que el desempeño de los docentes mejore considerablemente, es 
trabajo del docente viene siendo considerado de manera aceptable, en función a 
la acción de plasmar nuevas ideas en el desarrollo de sus actividades laborales, 
haciendo que los estudiantes se sientan a gusto de su labor. 
Considerando el nivel de evaluación formativa de los profesores se puede inferir 
lo siguiente: 
De acuerdo a los resultados que se muestran en la presente investigación, donde 
el nivel de los docentes sobre la evaluación formativa se encuentra en el nivel de 
proceso con un 56,5% esto nos indica que los docentes tienen algún conocimiento 
sobre la variable trabajada; el 17,4% se encuentran en los niveles de destacado y 
muy destacado, esto refiere que los docentes indican que un bajo porcentaje tiene 
un buen conocimiento de la variable y el 8,7% se encuentra en un nivel de inicio, 
indicando estos docentes no poseen ningún conocimiento sobre la variable 
evaluación formativa, pues sin embargo, se puede inferir que en su mayoría 
presentan un favorable conocimiento sobre la variable mencionada, pero el 
problema recae que existe un porcentaje considerable que no saben del tema, 
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esto puede ser muy perjudicial para la institución, puede dar lugar a una calidad 
educativa desfavorable si se sigue con este porcentaje, esto también se puede 
notar en otras investigaciones como la de, Hamodi (2014) que desarrollo una 
investigación en España-Valladolid, donde estaba enfocado en los estudiantes y 
los docentes en percepción sobre la evaluación formativa, en donde pudo 
encontrar que estos mencionan que en su población objetivo, la evaluación que 
prima es la tradicional sobre la formativa, esto da a entender que es importante 
que se concientice a los docentes para mejorar ese aspecto. Así mismo, Díaz 
(2017) en su trabajo de investigación que desarrolló en Ecuador, señala como 
objetivo evaluar como la coevaluación incide en la evaluación formativa de los 
estudiantes en el área de inglés; de esto encontró que si se emplea acciones en 
la coevaluación estos pueden brindar a los estudiantes y los docentes mejoras en 
el aprendizaje ya que crea un vínculo entre estas herramientas y con esto refutar 
la evaluación formativa en la institución, y por su parte Ortega (2015) que 
desarrollo una investigación en Hunter-Arequipa; donde presento como propósito, 
analizar la evaluación formativa que aplican los docentes en el curso de CTA; 
donde pudo concluir que el 60% de los docentes del curso aplican evaluaciones 
de formación en su trabajo educacional. Rosales (2017), desarrolló una 
investigación en Trujillo, donde concluyó que la evaluación formativa respecto a 
la percepción de los estudiantes con el 80% mencionan que presentan un nivel 
alto de conocimiento, lo que permite inferir que los profesores si bien son la 
mayoría que presentan este nivel, pero entre estos existen algunos que no le 
llevan a la práctica. Se asemejan en gran parte los resultados de la presente 
investigación con la de los antecedentes de estudio, de esto se puede rescatar 
también que, la prioridad de los estudiantes debe de ser aprender y fortalecerse 
ellos mismos que logren competencia y exploten todas sus capacidades de 
aprendizaje, con el fin de mejorar su calidad en el resultado de la evaluación 
formativa, refutando esto Monteagudo (2014) menciona que, los estudiantes 
deben de saber sobreponerse  con posturas críticas frente a cualquier 
acontecimiento que se le presente, desde mejorar los resultados de la evaluación 
formativa, así como también, aspectos de integridad personal. 
Siguiendo con el análisis, lo mencionado por Saltos y Chiriboga (2016) en su 
artículo de investigación desarrollado en Ecuador, que la evaluación formativa en 
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definitiva permite medir la calidad del estudiante haciendo referencia del 
desempeño del docente, dado que este depende de las estrategias y técnicas que 
aplicó en el aprendizaje de los estudiantes. Así mismo, Portacarrero (2017) que 
desarrolló una investigación en Piura, menciona que, para que el proceso de 
enseñanza sea favorable, estos deben de aplicarse estrategias que mejoren los 
procesos de evaluaciones formativas, todo esto, nos da a entender que funciona 
como una red sistematizada, todo está sujeta a otras variables, para que exista 
una calidad ejemplar sobre la educación todos los factores que intervienen deben 
de tomarse en consideración. 
Finalmente, cabe resaltar de acuerdo a los resultados las dimensiones sujetas en 
los objetivos específicos de la variable evaluación formativa se correlacionan, pero 
de manera baja con la variable desempeño docente, esto nos da a entender que 
no existe interacción entre estas que se pueda expresar que la una depende de 
la otra en forma eficiente. 
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VI. CONCLUSIONES
Considerando los resultados y las discusiones de cada objetivo planteado se 
puede concluir lo siguiente: 
1. El desempeño docente no se relaciona con la evaluación formativa en la
Institución Educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla, dado que respecto
al estadístico Chi-cuadrado se obtuvo (p-value = 0.420 > 0.05), No se
rechaza H0.
2. El nivel de desempeño docente en la institución educativa 10171 Mariscal
Ramón Castilla es destacado, dado que en su mayoría (43.5) de los
encuestados mencionaron que el desempeño docente está comprendido
en que los docentes presentan un trabajo bueno en la I.E.
3. El nivel de conocimiento sobre la evaluación formativa docente en la
institución educativa 10171 Mariscal Ramón castilla es de proceso, dado
que en su mayoría (56.5%) de los encuestados indicaron ese nivel.
4. El desempeño docente se correlaciona moderadamente con la dimensión
clarificar metas de aprendizaje de los docentes de la Institución Educativa
10171 Mariscal Ramón Castilla, dado que respecto al estadístico Rho de
Spearman se obtuvo (r=0.221).
5. El desempeño docente presenta correlación baja con la dimensión
retroalimentación de los docentes en la institución educativa 10171
Mariscal Ramón Castilla, dado que respecto al estadístico Rho de
Spearman se obtuvo (r=0.119).
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VII. RECOMENDACIONES
De acuerdo a las conclusiones y el análisis se puede recomendar lo siguiente: 
1. Al director de la institución educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla,
promover y difundir los resultados que se encontraron en la presente
investigación, con el fin de que estos se informen y busquen mejorar el
proceso de evaluación formativa y su desempeño.
2. Al director de la institución educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla,
fomentar y promover talleres y capacitaciones sobre evaluación formativa,
hacia los docentes.
3. A los docentes de la institución educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla,
mantenerse enfocado en mejorar su desempeño en la institución, acoplando
nuevas metodologías (desprenderse de lo tradicional).
4. A la comunidad académica, difundir y proponer estudios que integren las
variables que se estudiaron y además apliquen la metodología que se
presentaron en la presente investigación.
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Dimensiones Indicadores Escala e Índice 
Desempeño 
Docente 
Se refiere a la 
acción que deben 
de tomar los 
docentes en acorde 
con sus funciones y 
sus 
responsabilidades 




en el cual los docentes 
desarrollan 
capacidades 
referentes a las labores 
académicas, 
cumpliendo con las 
metas, 
responsabilidades y 
funciones, para así 
alcanzar el logro de 
aprendizaje esperado. 
Preparación para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 
Reconoce los rasgos individuales, 
necesidades, intereses y contexto del 
estudiante. Selecciona los recursos, 
estrategias, contenidos y la evaluación 
adecuada. Reconoce que domina el 
campo disciplinar y curricular para la 
planificación del aprendizaje.  Da 
coherencia interna a los elementos de la 
planificación. 
Genera climas de confianza basadas en el 
respeto, responsabilidad y la laboriosidad. 
Desarrolla la sesión siguiendo un orden 
didáctico de los aprendizajes.  Tiene en 
cuenta los ritmos de aprendizaje del 
estudiante. Utiliza estrategias y recursos 
de modo pertinente.  
Facilita la transferencia a nuevas 
experiencias. Evalúa los aprendizajes en 
función de lo planificado. Comunica los 
resultados y Utiliza instrumentos 
apropiados 
para el recojo de información. Genera la 
reflexión para regular los desempeños no 
logrados. Elabora documentos que 
permitan reflejar logros y dificultades de 
los estudiantes. 
Nunca = 1 
Pocas veces = 2 
Muchas veces = 3 
Siempre = 4 
Enseñanza para 
el aprendizaje de 
los estudiantes 
Evaluación y 




Se refiere al valor 
que se le brinda a la 
información basada 
en medir el 
aprendizaje de los 
estudiantes 
respecto al 





Proceso que considera 
la evaluación como 
parte del trabajo 
cotidiano, en el cual los 
docentes y estudiantes 
recogen evidencias del 
aprendizaje para tomar 





Clarificar comunicar y comprender metas. 




Oportuna Explicitar el logro y que mejorar  
Variar las formas 
Dueños de los objetivos curriculares 
Auto-regulación  
Autoevaluación  
Internalizar metas pedagógicas 
Coevaluación Aprendizaje colaborativo 
Muy de acuerdo = 5 
De acuerdo = 4 
Indiferente= 3 
En desacuerdo= 2 









Anexo 2. Instrumento de recolección de datos 
CUESTIONARIO DE DESEMPEÑO DOCENTE Y EVALUACIÓN FORMATIVA  
Estimado(a) docente, tenga usted un cordial saludo; los presentes cuestionarios 
tienen como propósito recoger información sobre ambas variables a trabajar en 
dicha investigación, estas variables son Desempeño docente y evaluación 
formativa. 
La información obtenida es anónima, solo tiene que completar algunos datos 
personales, por lo que le solicito responda todas las preguntas con sinceridad. 
Datos generales de los docentes: 




Tiempo en el magisterio 
Desempeño docente: 
Instrucciones: 
Lee atentamente las proposiciones que se presentan en cada dimensión marcando 









Dimensiones / Ítems Nivel de valoración  
PREPARACIÓN PARA EL APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 
1 2 3 4 
1ª Manifiesta que domina conocimientos, conceptos 
nuevos disciplinares de las áreas curriculares 
para planificar los programas, unidades y 
sesiones. 
    
2ª Manifiesta un dominio de conocimientos 
disciplinares, teorías y práctica pedagógica y 
didáctica actualizada de las áreas que oriento 
para planificar los programas, unidades y 
sesiones.  
    
3ª Construye la programación y sesiones teniendo 
siempre en cuenta la realidad de los estudiantes, 
estilos de aprendizaje, estrategias y rasgos. 
    
4ª  Selecciona los campos temáticos teniendo en 
cuenta los aprendizajes que se buscan 
desarrollar en los estudiantes. 
    
5ª Diseña e implementa con creatividad los 
procesos de aprendizajes para despertar 
curiosidad, interés y compromiso en el logro de 
aprendizajes planificados. 
    
6ª Contextualiza teniendo en cuenta los intereses, 
desarrollo, ritmos de aprendizaje e identidad 
cultural de los estudiantes. 
    
7ª Elabora, selecciona y organiza recursos para el 
soporte de los procesos de aprendizaje de los 
estudiantes. 
    
8ª Diseña la evaluación y reflexión de manera 
sistemática, permanente, formativa y diferencial 
en relación con los aprendizajes. 
    
9ª Diseña la planificación curricular de manera 
adecuada dando coherencia interna a las partes 
de los programas, unidades y sesiones para el 
logro de aprendizajes. 
    
 ENSEÑANZA PARA EL APRENDIZAJE DE 
LOS ESTUDIANTES 
1 2 3 4 
10ª Usted construye relaciones interpersonales con 
los estudiantes en base a la justicia, confianza, 
afecto, respeto y colaboración. 
    
11ª Construye un clima a partir de una 
comunicación asertiva y empática para construir 
aprendizajes significativos. 
    
12ª Orienta su práctica pedagógica para alcanzar 
las metas a lograr en los aprendizajes. 
    
13ª Usted recoge y tiene en cuenta los saberes 
previos de los estudiantes comunicando las 
expectativas de los aprendizajes. 
    
14ª  Genera un ambiente acogedor a la diversidad 
teniendo en cuenta la práctica de valores como 
    
 
 
base y oportunidad para el logro de los 
aprendizajes. 
15ª Incluye la participación activa de los estudiantes 
en la construcción de los aprendizajes teniendo 
en cuenta los desempeños y competencias 
planificadas. 
    
16ª Genera relaciones de interacción basadas en los 
valores de respeto, cooperación como soporte de 
los estudiantes con necesidades especiales. 
    
17ª Resuelve dificultades conflictivas a través del 
diálogo con criterios éticos, normas de 
convivencia, códigos culturales y estrategias 
pacíficas. 
    
18ª Organiza el aula y espacios para brindar 
seguridad, accesibilidad de participación activa 
en la ejecución de un trabajo pedagógico 
    
19ª Aplica usted  recursos y estrategias 
seleccionadas que facilitan la construcción de un 
pensamiento crítico y creativo en los 
aprendizajes. 
    
 EVALUACIÓN Y REFLEXIÓN DE LOS 
APRENDIZAJES 
1 2 3 4 
20ª Evalúa de manera permanente el desarrollo de 
los procesos en función de la participación de los 
estudiantes en la construcción de los 
aprendizajes. 
    
21ª Realiza la Sistematización de los aprendizajes 
con el fin de tomar decisiones y realimentar los 
puntos de manera oportuna. 
    
22ª Realiza la reflexión de acuerdo a las experiencias 
y dificultades vividas en razón de los 
aprendizajes logrados. 
    
23ª Fomenta la reflexión para superar experiencias 
conflictivas de discriminación y exclusión 
proponiendo actitudes y habilidades para 
superarlos. 
    
24ª  Ejecuta un control de los procesos que se 
desarrollan, normalizando con pertinencia 
algunos procesos que no se están logrando. 
    
25ª Los instrumentos elaborados me permiten 
recoger la información necesaria del avance de 
los aprendizajes. 
    
26ª Comunica los resultados de manera adecuada a 
los estudiantes y a sus padres o tutores. 
    
27ª Brinda oportunidad a los estudiantes que no 
desarrollaron los desempeños para lograr sus 
aprendizajes. 
    
28ª Elabora una registro que le permita reflejar los 
logros y dificultades de sus estudiantes en 
función de los desempeños. 





Lee atentamente las proposiciones que se presentan en cada dimensión marcando 






Dimensiones / Ítems Nivel de valoración 
CLARIFICAR METAS DE APRENDIZAJE 1 2 3 4 
1ª Sus estudiantes tienen claro lo que van a aprender 
cada sesión de aprendizaje 
2ª Le brinda usted información a sus estudiantes, sobre la 
meta de casa sesión de aprendizaje. 
3ª Le brinda usted información a sus estudiantes, sobre 
los criterios de valoración en cada sesión de 
aprendizaje.  
4ª Sus estudiantes comprenden la meta y los criterios de 
valoración en cada sesión de aprendizaje. 
OBTENER EVIDENCIAS 1 2 3 4 
5ª Sus estudiantes responden preguntas que realiza 
usted durante las actividades de cada sesión. 
6ª Brinda diversas actividades a sus estudiantes durante 
la sesión de aprendizaje 
7ª Guía a sus estudiantes durante la ejecución de las 
actividades de la sesión de aprendizaje 
RETROALIMENTACION 1 2 3 4 
8ª Usted brinda información sobre el avance de sus 
evidencias. 
9ª Al terminar una actividad, usted brinda explicación 




10ª Usted brinda una explicación sobre lo que puede 
mejorar el estudiante en su trabajo. 
    
11ª Brinda información sobre el desempeño que se trabajó 
en la sesión en forma oral. 
    
12ª  Brinda información sobre el desempeño que se trabajó 
en la sesión en forma escrita. 
    
 ESTUDIANTES COMO DUEÑOS DE SU PROPIO 
APRENDIZAJE 
1 2 3 4 
13ª Sus estudiantes se comprometen a brindar los mejor 
de sí mismo. 
    
14ª Sus estudiantes conocen que deben de lograr al 
finalizar el ciclo escolar 
    
15ª Cuando una sesión de clase no es muy didáctica, 
usted se compromete a mejorarla para despertar el 
interés de sus estudiantes. 
    
16ª Sus estudiantes realizan una autoevaluación de sus 
desempeños que se trabajó en la sesión. 
    
 ESTUDIANTES COMO RECURSOS DE 
APRENDIZAJE 
1 2 3 4 
17ª Tiene usted la oportunidad de evaluar el desempeño 
de otros estudiantes durante las sesiones de 
aprendizaje. 
    
18ª Usted conoce los criterios de desempeño para 
evaluar el trabajo de otro estudiante que no sea de su 
aula, durante las sesiones. 
    
19ª Realiza usted evaluaciones entre pares durante el 
desarrollo de la sesión de aprendizaje. 






















Anexo 4. Matriz de Consistencia 
TÍTULO Desempeño docente y evaluación formativa en la Institución Educativa 10171 Mariscal Ramón Castilla 
LÍNEA/EJE DE 
INVESTIGACIÓN 
Didáctica y evaluación de los aprendizajes 













Determinar la relación 
que existe entre 
Desempeño Docente y 
Evaluación Formativa 




“Existe relación entre 
Desempeño docente y 
evaluación formativa en 
la Institución Educativa 









 Reconoce los rasgos individuales,
necesidades, intereses y contexto
del estudiante.
 Selecciona los recursos, 
estrategias, contenidos y la 
evaluación adecuada. 
 Reconoce que domina el campo
disciplinar y curricular para la
planificación del aprendizaje.
 Da coherencia interna a los










M= 23 docentes del 
nivel primario 
X= Observación del 
desempeño docente 
Y= Observación de 
evaluación formativa 






 Genera climas de confianza 
basadas en el respeto, 
responsabilidad y la laboriosidad. 
 Desarrolla la sesión siguiendo un
orden didáctico de los
aprendizajes.
 Tiene en cuenta los ritmos de
aprendizaje del estudiante.
 Utiliza estrategias y recursos de
modo pertinente.
 Facilita la transferencia a nuevas
experiencias.
Evaluación y 
reflexión de los 
aprendizajes 
 Evalúa los aprendizajes en función
de lo planificado.
 Comunica los resultados y Utiliza
instrumentos apropiados
 para el recojo de información.
Genera la reflexión para regular los
desempeños no logrados.
 Elabora documentos que permitan







¿Cuál el nivel en 
que se encuentra 
el desempeño 
docente de los 









formativa de los 







Identificar el nivel con 
que se encuentra el 
Desempeño docente 




Identificar el nivel de 
conocimiento sobre la 
Evaluación Formativa 
docente en la 
Institución Educativa 
10171 Mariscal Ramón 
Castilla  
 
Determinar la relación 
entre Desempeño 
docente y la dimensión 
Clarificar metas de 
aprendizaje de los 
docentes de la 
Institución Educativa 
10171 Mariscal Ramón 
Castilla 
 
Determinar la relación 
entre Desempeño 
docente y la dimensión 
Retroalimentación de 
los docentes de la 
Institución Educativa 





Existe un nivel con que 
se encuentra el 
Desempeño docente 




Existe un nivel de 
conocimiento sobre la 
Evaluación Formativa 
docente en la 
Institución Educativa 
10171 Mariscal Ramón 
Castilla  
 
Existe relación entre 
Desempeño docente y 
la dimensión Clarificar 
metas de aprendizaje 
de los docentes de la 
Institución Educativa 
10171 Mariscal Ramón 
Castilla. 
 
Existe relación entre 
Desempeño docente y 
la dimensión 
Retroalimentación de 
los docentes de la 
Institución Educativa 





















 Clarificar comunicar y comprender 
metas.  
 Comunicar y comprender criterios. 
 Interrogatorio  
 Tareas (actividades) 
 Observación 
 Oportuna Explicitar el logro y que 
mejorar  
 Variar las formas 
 Dueños de los objetivos 
curriculares 
 Auto-regulación  
 Autoevaluación  
 Internalizar metas pedagógicas 



































Anexo 5. Autorización de aplicación del instrumento firmado por la 
autoridad 
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